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Naša pot na Kubi se je začela na letališču José Martí v Havani. Presenetila nas je 
stroga kontrola in imeli smo nekaj težav z avtomatom za menjavo denarja. Medtem 
ko smo raztovarjali prtljago, smo se brez težav dogovorili za prevoz do case, saj tak-
sisti že ob pristanku letala čakajo na izhodu iz letališča. 
Že prva izkušnja na kubanskih cestah je bila pestra - napol delujoč taksi in slab 
voznik, ki skoraj ni govoril angleško, kaotična prometna ureditev ter jutranja pro-
metna konica.
DAN 1 - Havana
Havana
Po namestitvi v casi smo se odločili za sprehod po Havani. Ker 
smo stanovali v Vedadu v neposredni bližini malecóna, smo se po 
njem odpravili proti mestu. Gre za zelo znano 11 kilometrov dolgo 
sprehajalno pot, ki je odlična orientacijska točka. Presenetili so nas 
močni valovi in veter, ki so nas spremljali celo pot.
DAN 1 - Havana
Ob malecónu smo si privoščili prvi mojito, se srečali s stranišči, ki 
so nas kljub svarilom šokirala, potem pa nadaljevali proti središču 
mesta. 
Ogledovali smo si zares slabo ohranjene stavbe v primerjavi s tistimi 
v Vedadu. Obnavljanje stavb, ki niso neposredno v turistično oble-
ganem centru ali nimajo nekakšnega pomena (bolnišnice, šole), je 
zelo počasno ali neobstoječe.
DAN 1 - Havana
V nadaljevanju poti smo spoznali kubanski par, s katerim smo se sprehodili 
po starejšem delu mesta. Predstavila sta nam domačina, ki dela v tovarni 
cigar in se preživlja z njihovo prodajo. 
Nekaj originalno zapakiranih škatel smo kupili za spomin (Cohiba, katere 
je kadil tudi Castro in Montecristo No.2), potem pa so nam ob mojitu in 
negronu pokazali kako se jih pravilno kadi.
DAN 1 - Havana
Pot smo nadaljevali po ulicah Havane Vieje (stare 
Havane), kjer je klasični prizor popravilo avtomo-
bila, sprehajalci na cesti in slabo ohranjene stavbe.
Proti Vedadu smo se vračali po maleconu.
DAN 1 - Havana
Naslednji dan smo začeli z obiskom banke, kjer imajo stroga pravila. V vsaki je na vhodu varnostnik, 
ki ohranja red. Ker gre v banko lahko le določeno število ljudi, ostali čakajo zunaj. Vstopijo lahko le 
spoštljivo oblečeni z vsemi potrebnimi dokumenti. 
Na fotografiji so vidne stavbe Vedada – stolpnice, bolnišnica, ohranjene hiše, ceste so novejše in 
širše, urejeni parki z wifi točkami ... Kljub temu, da tako zgodaj ne obratuje veliko barov in ne točijo 
alkohola, za turiste z veseljem naredijo izjemo.
DAN 2 - Havana
Na poti v center smo se ponovno sprehodili mimo šol, 
bolnišnic, kina, trgovin ...
DAN 2 - Havana
Ko smo se pomikali proti trgu revolucije, smo bili presenečeni nad ure-
jenostjo okolice. V tem delu so ceste široke in križišča ogromna, na avto-
busnih postajah je bila gneča, na splošno pa prometa v tem času ni bilo 
veliko. 
Trg revolucije oziroma La Plaza de la Revolución ima kljub minimal-
nemu dogajanju cel čas policijski nadzor. Obkrožajo ga administrativne 
stavbe kubanske vlade, največja nacionalna knjižnica, na severu kip Jose 
Marti Memorial, predvsem pa je poznan po stenski poslikavi narodnega 
heroja Che-a Guevare z napisom “Hasta La Victoria Siempre.” in Camila 
Cienfuegosa z napisom “Va Bien, Fidel”.
DAN 2 - Havana
Po ogledu trga revolucije smo se dogovorili za izlet s klasičnim 
avtomobilom. Želeli smo si ogledati Cojímar in Hemingwayevo 
hišo, nekaj destinacij pa sta predlagala še voznik in vodič.
 
Cojímar je znan po nizkih stavbah in obrambnem stolpiču, na-
jvečkrat pa ga povezujejo s tem, da je bil inspiracija Heming-
way-evemu romanu “The Old Man and the Sea”. 
Po kosilu v lokalni restavraciji, smo se odpravili proti kraju San 
Francisco de Paula.
Cojímar
DAN 2 - Havana
Na poti smo si ogledovali pokrajino, zelo široke ceste, ki za obsto-
ječo količino prometa ne bi bile potrebne in ki niso v najboljšem 
stanju. Prav tako so naš pogled pritegnila mimoidoča vozila - star-
odobniki, predelani na vse mogoče načine, ki so pri nas redkost 
oziroma izjema.
DAN 2 - Havana
Okrožje San Francisco de Paula je del Havanskega predmestja. 
Celega kraja si nismo ogledali, kolikor pa smo uspeli videti, je bilo v 
primerjavi s Havano in Cojimarjem, bolj revno. 
S ceste se vidijo barakarska naselja, tržnica, na cesti je veliko vprežnih 
vozil, na ulicah pa veliko domačinov, sprehajalcev.
DAN 2 - Havana
Finca Vigía (Lookout Farm) je Hemingwayeva hiša, odprta za 
turiste. Lahko se ogleda notranjost hiše od zunaj, okolico z ba-
zenom, Hemingwayev čoln, grobove hišnih ljubljencev in tudi 
razgledni stolp, s katerega je lep razgled na Havano in ostalo 
okolico. Na celotnem posestvu so domačini, ki skrbijo za red 
in čistočo.
Finca Vigía
DAN 2 - Havana
Ogledali smo si tudi stadion imenovan Estadio Panamericano, ki leži blizu Cojímarja. Zgrajen 
je bil leta 1991 za panameriške (južnoameriške) igre, prenovili so ga leta 2008, v splošni uporabi pa 
trenutno ni. Uporabljali naj bi ga za namene atletike, bejzbola in za treninge reprezentance, vendar 
glede na stanje objekta, ni redno vzdrževan. 
Ker je bilo parkirišče prazno, nam je lastnik dovolil nekaj krogov z avtomobilom, kar je bila za nas 
posebna izkušnja, saj tako predelanega starodobnika pri nas ni.
DAN 2 - Havana
Pred povratkom v Havano smo se peljali čez 733 metrov dolg podvodni 
zalivski tunel imenovan Túnel de la Bahía, zgrajen med letoma 1957 in 
1958. 
Popoldanski izlet smo nadaljevali v stari Havani, kjer smo si ogledali staro 
mestno jedro.
DAN 2 - Havana
Sprehodili smo se skozi trg Plaza de Armas, proti obalnem delu 
stare Havane, mimo državne policije, spomenika posvečenega 
umorjenim študentom medicine leta 1871, si še enkrat ogledali 
vhod v tunel in nadaljevali po promenadi proti centru mesta.
DAN 2 - Havana
Paseo del Prado je ulica, ki povezuje stari del mesta in center. Na 
klopeh vzdolž ulice se zbirajo domačini in turisti, za red pa skrbijo poli-
cisti v uniformah.
Ulico je 1772 zasnoval Don Felipe Fonsdeviela y Ondeano, v današnji 
izgled z drevoredom in marmornimi klopmi pa jo je prenovil 1925 fran-
coski arhitekt Jean-Claude Nicolas Forestier. To je bila prva tlakovana 
ulica v Havani.
Tu stojijo pomembne stavbe kot so hoteli, kino, gledališče, vile starih 
prebivalcev, ki so se kasneje preseljevali v bogatejše predmestje, hiše pa 
so pustili propadati,. Nekatere so še danes v zelo slabem stanju, druge pa 
postopoma prenavljajo.
DAN 2 - Havana
Ko smo se iz Pasea del Prada odcepili proti Vedadu, smo 
iz glavnih ulic prišli na stranske, ki so v bistveno slabšem 
stanju in niso namenjene turistom. Ceste so sicer v različnih 
fazah prenove, stavbe pa so v slabem stanju.
DAN 2 - Havana
Bolj kot spoznavaš mesto, bolj opaziš dve skrajnosti stanja v mestu - 
razpadajoče, stare stavbe, potrebne obnove, na drugi strani pa preno-
vljene stavbe ali celo novogradnje, namenjene turizmu. 
Na zgornjih levi fotografiji sta vidni dve stavbi, ki stojita druga ob 
drugi. Na vrhu ene je restavracija, vrh druge pa razpada. 
Na spodnji sliki je primer stavbe z napisom “Fidel za vedno”, ki je en 
izmed mnogih. Taki revolucionarni napisi so pogosti po celotni Kubi.
DAN 2 - Havana
V Viñales smo prispeli že zgodaj zjutraj, tako da smo imeli priložnost vi-
deti, kako izgleda jutro v vasi. Ljudje v tem delu Kube so predvsem kmetje, 
se jih pa ogromno preživlja s turizmom in oddajanjem sob, zato so nji-
hove hiše precej bolj urejene.
Na ogled doline smo se odpravili na konjih v spremstvu lokalnega vodiča.
DAN 3 - Viñales
Viñales
Naš prvi postanek je bila farma tobaka, kjer 
nam je tamkajšnji vodič razložil in pokazal 
stopnje izdelave cigar, ogledali smo si sušil-
nico in nato opazovali ročno izdelavo cig-
are. Eno smo s skupnimi močmi izdelali tudi 
sami.
DAN 3 - Viñales
Na fotografijah so sušilnica tobačnih listov, polja z različni-
mi pridelki in cisterna, na kateri je eden izmed značilnih 
revolucionarnih napisov, v tem primeru rek Che Guevare: 
“Lahko umrejo osebe, nikoli pa njihove ideje.”
DAN 3 - Viñales
Na naslednji točki našega izleta so nam domačini predstavili pridela-
vo tamkajšnje kave, pokazali kako izgleda rastlina guave, razložili 
zakaj se njihov med razlikuje od drugih in nam degustirali domače 
pridelan rum. 
Vsi ogledi in predavanja so bili všteti v ceno izleta, je pa zaželjen na-
kup katerega od njihovih izdekov. Dodatno računajo tudi uporabo 
“stranišč”, uporabo mila in tudi wc papir ni samoumeven. 
DAN 3 - Viñales
Pot smo nadaljevali z umirjeno ježo po dolini Viñales, si ogledali 
naravna jezera in veliko zelenja okoli njih, nedaleč stran bolj suš-
na polja, ozke peščene poti in lesene skednje pokrite s slamo, ki v 
večini služijo kot sušilnice tobaka ali skladišča ostalih pridelkov. 
Najbolj nas je navdušila ježa po strugah potočkov, kjer dobiš 
zaradi značilnega rastlinja občutek, da si se znašel sredi džungle.
DAN 3 - Viñales
Na zadnjem postanku smo se lahko osvežili v jezeru ob baru, 
v dolini na drugi strani pa smo si lahko ogledali klasično po-
dobo doline Viñales - mogul in pod njim tipična kmetija s 
polji in sušilnico.
DAN 3 - Viñales
Ko smo se vračali proti casi, smo si ogledali lokalne kmečke 
hiše, ki niso urejene v turistične namene. Šele tako dobiš 
pravi vtis o življenju v tem delu otoka. 
DAN 3 - Viñales
V Viñalesu smo bili ravno v času vaškega festivala, kjer smo vi-
deli kako domačini praznujejo in kako se po prireditvi zabava 
mladina. V splošnem so vsi več kot gostoljubni.
DAN 3 - Viñales
DAN 4 - Playa Larga
Na tem delu otoka je povsem drugačen ritem življenja. 
Kmetijstva ni, ljudje posedajo in se družijo. Prvič smo imeli 
priložnost zaplavati v Karibskem morju, kar se je zelo prileglo po 
dolgi vožnji in parih dneh hoje.
Playa Larga
Naslednji dan smo se na predlog naših gostiteljev podali na 
potapljaški izlet in raziskovanje okolice Playa Large.
DAN 5 - Playa Larga
Po povratku smo si prvič vzeli čas in si poiskali wifi točko ter se 
oglasili domačim. 
Kiosk, v katerem je manjša trgovina, in pred njim stojnice s koktejli, 
so edina točka, kjer se lahko dobi vse, kar bi utegnil potrebovati. 
Tukaj se druži tudi večina domačinov.
Pijača in hrana sta v primerjavi s Havano občutno cenejši, domačini 
pa izjemno gostoljubni in pripravljeni pomagati.
DAN 5 - Playa Larga
Ko smo se vračali v caso, sta nam domačina ponudila 
prav poseben prevoz ...
Na sliki spodaj klasičen račun za caso - v tem primeru 
račun za sobi in zajtrk.
DAN 5 - Playa Larga
Naslednje jutro smo se podali na pot proti Cienfuegosu. 
Ogledali smo si  krokodiljo farmo Criadero de Cocodrilos. 
Playa Larga leži na polotoku imenovanemu Peninsula de Zap-
ata, ki je znan po močvirnati pokrajini, značilnih živalskih vr-
stah, komarjih in vlagi.
Peninsula de Zapata
DAN 6 - pot v Cienfuegos
Na farmi smo si lahko ogleda-
li različno stare krokodile tega 
območja, hranili največje med 
njimi in si ogledali izdelke iz 
krokodilje kože, zob ... 
DAN 6 - pot v Cienfuegos
Iz farme smo se odpravili na ogled otoka Boca de Gua-
ma na katerem je predstavljeno ljudstvo Aldea Taina.
V ponudbi je tudi nastanitev v hotelu Guama.
DAN 6 - pot v Cienfuegos
Na otočku je prikazano življenje plemena - s čim so se ukvarja-
li, kako so se igrali otroci, kaj so jedli, katera drevesa so bila že 
takrat na tem območju ... 
Po ogledu smo poskusili pijačo sacoa in krokodilje meso.
DAN 6 - pot v Cienfuegos
Pot smo nadaljevali mimo Girona, kraja s priljubljeno plažo in 
hotelskim kompleksom. Ustavili smo se v tamkajšnjem muzeju, 
ki prikazuje zgodovino revolucije, napada v Prašičjem zalivu ... 
DAN 6 - pot v Cienfuegos
V Cienfuegos smo prispeli pozno popoldne, si ogledali bližnjo 
plažo Rancho Luna in se zvečer sprehodili po mestnem jedru.
DAN 6 - pot v Cienfuegos
DAN 7 - Cienfuegos
Naslednje jutro smo se odpravili proti plaži, kjer smo se pozanimali 
o dogodkih v delfinarni in v bližnjem potapljaškem klubu, preos-
tanek dneva pa preživeli na plaži pod senčniki.
Na vseh kubanskih plažah so potepuški psi, ki so v večini zelo pri-
jazni. Nekateri v boljšem zdravstveen stanju kot drugi. Pri nas se je 
za tisti dan nastanil mlad psiček, ki se ni pustil odgnati.
Kot v vseh kubanskih mestih, je tudi v Cienfu-
egosu možno videti dve skrajnosti - turistično 
urejen center mesta, z novimi ali vsaj obnovl-
jenimi stavbami, na drugi strani pa stare in raz-
padajoče stavbe.
DAN 7 - Cienfuegos
DAN 8 - Trinidad
Pred odhodom proti Trinidadu, smo si ogledali 
predstavo z delfini. Nekateri so z njimi tudi plavali.
V Trinidad smo prišli sredi delovnega dneva. Odločili smo se za 
ogled mesta in se iz case najprej namenili mimo bejzbolskega sta-
diona proti stanovanjskemu naselju, kjer živi večina prebivalcev. V 
tem delu turistov ni veliko.
Okoli blokov in nasplošno v celotnem Trinidadu je zelo malo avto-
mobilov in parkirišč. Prevladujejo kolesa in pešci. 
DAN 8 - Trinidad
Trinidad
Center mesta se od obrobja razlikuje predvsem po 
barvitosti in boljšemu stanju stavb. V tem delu so šole, 
tržnice, glavni trg, wifi točke ...
DAN 8 - Trinidad
DAN 9 - Trinidad
Topes de collantes 
Naslednje jutro smo se odpravili na pohodniški izlet v nacionalni park Topes de collantes. 
Pot tja je možna le z novejšimi avtomobili, saj je cesta zelo strma in ovinkasta. 
Domačin nam je povedal nekaj zanimivosti in nas napotil na pot proti slapu. 
Poti so redkokje označene, vendar je težko zaiti, saj stranskih poti ni veliko.
Pred začetkom spusta proti slapu smo plačali vstopnino do-
mačinom, ki za park skrbijo. Za pohodnike je postavljena tudi 
počivalna hiška. Naravne stopnice nekoliko olajšajo spust, vseeno 
pa je potrebna previdnost.
DAN 9 - Trinidad
Pri slapu smo se ohladili v ledeni vodi, malo počili in se nato odpravili nazaj.
Temperature v tem delu Trinidada so zaradi nadmorske višine precej nižje. 
Ves dan je pri slapu prisoten domačin, ki v primeru nesreče ukrepa in pokliče pomoč.
DAN 9 - Trinidad
DAN 9 - Trinidad
Ko smo se vrnili, so nam ponudili še kavo, ki jo 
izdelujejo v tem območju, nato pa smo se odpravili 
proti dolini.
DAN 9 - Trinidad
Po napornem dnevu smo se sprostili na plaži.
Po večerji smo si z našim gostiteljem ob pogovoru 
ogledali tekmo boksa in nadaljevanko.
DAN 9 - Trinidad
DAN 10 - Trinidad
Naslednji dan smo začeli z zipline spustom nad dolino im-
enovano Valle de Los Ingenios (Valley of the Sugar Mills).
Pot proti staremu delu mesta Trinidada.
DAN 10 - Trinidad
V primerjavi z novejšim asfaltiranim delom mesta 
je stari značilno tlakovan, zaprt, vrata ograjena in z 
dvorišči na notranji strani hiš.
DAN 10 - Trinidad
Staro mestno jedro je zaprto za promet in tudi v splošnem ni 
veliko dogajanja. Občasno se najde kakšno trgovinico, proda-
jalno mesa ali sadja.
DAN 10 - Trinidad
Na glavnem trgu je lepo urejen park, cerkev, stopnice polne turistov, raz-
gledni stolpi in trgovinice za turiste. Dogajanja je v tem delu veliko, saj je 
turistično zelo oblegan.
DAN 10 - Trinidad
Na zvoniku se razkriva pogled na Trinidad, okoliške hribe in do-
line, predvsem pa so lepo vidna notranja dvorišča hiš, ki imajo 
na ulici zgolj vrata in okna obdana z ograjami.
DAN 10 - Trinidad
Po ogledu mesta smo se odpravili na eno najpopularnejših 
kubanskih plaž – Playa Ancon.
Zvečer pa smo šli v znano diskoteko v jami, imenovano Alaya 
bar. V jami ni nobene omejitve kajenja ali hrupa kljub temu, 
da gre za dejansko podzemno jamo.
DAN 10 - Trinidad
DAN 11 - Playa Larga
Playa Larga
Po ogledu Trinidada smo se začeli vračati po isti poti proti 
Havani. Ponovno smo se ustavili v Playa Largi. Tokrat smo 
bili v zelo lepo urejenih apartmajih, vendar je iz razgleda 
na terasi razvidno, da hiše v splošnem še niso končane.
DAN 11 - Playa Larga
DAN 12 - Viñales
Pot v Viñales
Glavna avtocesta proti Vinalesu vodi skozi predmestje Havane. Tam 
smo se znašli v največji prometni konici, ko so domačini odhajali na 
delo in čakali na prevoz z avtobusi ali kamioni ob glavnih cestah. 
Na nekaterih odsekih smo videli ob cesti delavce, ki so ročno kosili in 
urejali okolico. 
DAN 12 - Viñales
Na vseh večjih prometnih cestah so pogoste cestne kontrole, ki 
ustavljajo naključne voznike (zgoraj levo).
Bolj kot smo se oddaljevali od Havane, več je bilo na cesti vprežnih 
vozil.
DAN 12 - Viñales
Ker smo v Viñalesu preživeli le en dan, smo se odločili vrniti, 
kljub temu, da je bila vožnja do tam dolga in naporna. 
DAN 12 - Viñales
Viñales
Tokrat smo si ogledali razgledno točko nad dolino, bolj podrob-
no smo si ogledali vas, območja v bližini mogot in poslikano steno 
Mural de la Prehistoria.
DAN 12 - Viñales
Center je prenovljen, namenjen turizmu, še 
posebej glavni trg okoli cerkve. 
V stranskih ulicah so hiše namenjene predvsem 
nastanitvam turistov, vsaka casa pa ima ob vra-
tih poseben znak s številko, ki označuje uradno 
prijavljeno caso. Vsako nastanitev imajo strogo 
dokumentirano. 
DAN 12 - Viñales
DAN 13 - Cayo Jutías
Cayo Jutías
Zadnji dan smo se odločili za pravi turistični oddih na enem 
izmed bližnjih otokov. Drugega kot restavracij, barov in ležal-
nikov v tem delu ni, okolica s palmami in bistro vodo pa je na-
menjena temu, da navduši turiste. Pot do tja navduši malo manj, 
saj je slaba cesta in traja 50-kilometrska pot skoraj 2 uri. 
DAN 14 - Havana
Havana
Še zadnjič smo se odpravili na ogled Havane, ker nam je 
ostalo še nekaj znamenitosti, ki smo si jih želeli ogledati.
Ker nismo hodili po glavnih ulicah, smo si ogledali 
ulice v slabem stanju.
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
Po ulicah, na katerih imaš občutek, da si sredi vojnega območja, 
prideš v sam center mesta, ki je namenjen množičnemu turizmu.
Kupola Capitolio, ki je simbol Havane, je bila v 
fazi obnove, čez cesto pa nas je šokiral pogled na 
razpadajočo stavbo.
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
Naša zadnja želja je bila ogled muze-
ja ruma Museo del Ron F. Havana 
Club. Večkrat dnevno imajo vodene 
oglede, tako da nam ni bilo treba pred-
olgo čakati.
Predstavili so nam celotno zgodovino 
pridelave ruma na Kubi, od kod je prišel 
sladkorni trs, kako so ga pridelovali ne-
koč in kako ga danes. 
Na koncu je sledila degustacija in trgovi-
na z vsemi njihovimi izdelki.
 
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
DAN 14 - Havana
Še zadnjič smo se vrnili v našo Havansko caso, kjer smo se že dodobra 
udomačili in spoprijateljili z lastnico.
Zaradi gneče nam je dovolila uporabo osebne “kopalnice”, ki je bila 
prava mojstrovina. V tuš kabini je tudi wc školjka, kotel za ogrevanje 
vode, vetrnica in tuš, ki ga brez navodil ne bi znali uporabljati. Kljub 
nenavadnosti, je to del kubanskega čara.
DAN 15 - odhod
Zadnji dan smo se vrnili na začetek - na letališče 
José Martí, od koder smo leteli v Istanbul. Tam smo 
preživeli še dodaten dan v raziskovanju, potem pa se 
po slabih treh tednih vrnili domov.
